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ӷቆ⦔۱ɿૈ᝻✜ᗁᨪ౫⒙
ӷ ቆ ⦔ ۱ ૈ ᝻ ✜ ᗁ
1896
M.29౫ 8ሰƸ஀ཆ᭔ⰞᲭ⛫⤭↻ఫᨊǺլ᧯
⾷ަૐǽ⫧ᨇ⾸
1898
M.31౫ 2ሰƸኇ̸ಊٷএၷ⤭ऊቧǺլ᧯⾷⡕
ૐǽᓎᨇ
11ሰƸ৵ɐȿլ᧯
1909
M.42౫ 4ሰƸ஀ཆ᭔ᴗᬣ୼˛કገӱક
1911
M.44౫ 8ሰƸ஢ࢄগᵱǽ♠◊ȡ⁩Ǟ
1912
M.45౫ 4ሰƸ᱌প఍᭔ృᶽકገӱક
1914
T.3౫ ⪂УɩɅɊɁɐჹΉǽɘȬɞɳȷɱɁ
Ǻ⢡Ǖ
3ሰƸᬣ୼˛કገٲᏡƸ4ሰӱ⭐Ƹɉ
ɝɁǽᩐǓƹᲆƸ஢ࢄগᵱἮǅ᜹݅ଓ
ᡄ ৥ᗕ⋾≮ểǆǺ๫ؔ
1915
T.4౫ 4ሰƸᬣ୼ⶲᵱ⡕አકገӱક
1917
T.6౫ 4ሰƸኇ̸ⶲᵱృᶽકገᄙᲇ⾷⇠◭ᲇ⾸
Ǻӱક ʶᆣƸତ᮸఍ᱨⱮჹΉǽɘȬ
ɞɳȷɱɁǺ⢡Ǖ
7ሰƸھ͆ȘǷ۴͆◛ǃȪȾɲȪǄׅ
ռ
1918
T.7౫ 10ሰƸԴᕲ൯ᰓફȡ֊Ȑǵ▗ǼȚ 4ሰƸᬣ୼ⶲᵱ⡕አકገᮾ᳣᧯ǷǹȚ
6ሰ቉Ƹ⁼ℋ៺Ǻ῔șƸʶǚሰⰙⳬ
12ሰƸ৵ɐȿǽ᭓ᩰǽǮȐˀ̸⾷‑
౫ 3ሰȍǶ
1919
T.8 1ሰ〓Դᕲ൯ᰓȡԙ▗Ƹۅᗴȡ໯☔
2ሰƸ╕ھ۱ᨀ˃̘⮣Ǜබᔎ
3ሰƸԴᕲȗșۅᗴ⾻ⵄ⡛࣠᭴ΉΉݲ
ǷǹȚ
5ሰƸⵄ⡛࣠᭴ΉȡڸȚ
12ሰƸɁɢȬɻⳃ⤖Ƕᩰⅆ
3ሰƸ⢋⭐ǦǮɐȿȡΒǓై⤸
1920
T.9౫ ̘ǚሰέǽӱ⭐ǽൖ⢋⭐⾻⅋ફ᪭ⳬ 5ሰƸᬣ୼ⶲᵱ⡕አકገᮾ᳣᧯Ѝ̒
10ሰƸ࡛ዱΉЈ⒅ΉǺӱΉ
1921
T.10౫ 3ሰƸԁಔ᭔൧഻ృᶽકገǺ❖ͷ 1ሰƸᠪᄺˀ̸Ƹ࡛ዱΉǶᘍؔ
8ሰƸɐȿᩰᕧǽǮȐై⤸
12ሰƸᲭ⛫⡕કገ⾷‑Ƽ౫↻ఫ⡕ક
ገ⾸Ǻ❖ͷ
1922
T.11౫ 2ሰƸⳃ⤖ǶᩰⅆƸ⁼ℋ៺Ǻ῔Ț
7ሰƸ஢ᨀǷȎǷệਸ
ᲆǣȜǚȘȵʀɌǽ◂ȡ◼ȏ
1ሰƸǅᆎǷЍῘǆہ⩜◂᷀֝ΰ਀ȍ
Ț
11ሰƸɐȿᔎڸ
1923
T.12౫ 5ሰƸ⫧্ጞ੿լ᧯
ཆ⓯ǽ◂᳄⮥ȡΰș਀ȐȚ
4ሰƸǃȓȍǹǦǄ᫘⒙
1924
T.13౫ ᲆƸǅᲆǽᮒǆȡἮȎƸף⍪ᓽ⮣Ǻլ
ᢩǽᄮᅎȡϞⲠǨ
12ሰƸ⫧ᨇ⭫̘լ᧯
2ሰƸǃⳃǽڻʿ⤦Ǆ᳄༔Ț
4ሰƸǅᆎǷЍῘǆռ⾷⅋⛻լᢩ
12ሰƸǅᗨᄙǽএǓᄦᥴಅǆռ
1925
T.14౫ 3ሰƸ٣⊡᭔ᴗኇ⊧ⳤ˛કገǺ⟵ͷ
8ሰƸǅᲆǽᮒǆռǃǅ◂ǽૐǆǺ૙᳄
7ሰƸ∐⦕ൺ౪Ƿယ╮Ƹǅ⨁⫡ǆǺ૙
᳄਀ȍȚ
1926
T.15౫ 2ሰƸⳃ⤖Ƕᩰⅆ
3ሰƸ∐⦕ൺ౪ቻ▗ ệጓᵥ̘ቃǽܝ
᮪ǃᩰಁɖȲɐǄȡሤǜǾǧȐȚ
5ሰƸ⇫ɾறǽٷᚽ⭐Ǻӱ⭐
10ሰƸᩰಁȡԴᕲ൯ᰓǛ╀ⅵǕ
3ሰƸ↻ఫ⡕ᏡકገϞⲬ⢋⁬
8ሰⱺƸῘⱿࢄ͆ٴΉ▚ᴗ
1927
S.2౫ 3ሰƸ೩ẗʶ⤦Ƿ⢪۵Ƕগ༸╞ⱮࣨǺ
៥⧱ȡফẐ
7ሰƸኇ⊧ⳤ˛કገȡϞⲬ⢋⁬
10ሰ26ᅠƸᔎڸ⾷29ᔆ
5ሰͨ⭅Ƹኇল┴❒Ǧₐᄦ▚઻ɿ᲻ΰ
࿀ଣǺǑǮȚ
1928
S.3౫ 2ሰƸǅ⛧ǦǜЈ൜ǆռ 3ሰƸ᮸⹹⚱Ƕₐᄦᭀ☐Ǻඅǩ
8ሰƸ᫘ᡡᩰⅆ 12ሰƸබම₠៺
1929
S.4౫ ᩰⅆỮǞ
1930
S.5౫ ᆎƸȓȓࡋ൩
1931
S.6౫ 2ሰƸኇلᮿ᮸కईཪృǷǹȚ
9ሰƸˀ̸ൖԙȂ᫘ᡡƸᔎȡ╏ฑǦ⣻
ሤȡሤǞ ైફǦǵᩰⅆ 11ሰƸཆ
ోǺǃ⮾ɓɪɦȹɂǄȡ▉Ǩ
1932
S.7౫ 3ሰǃȸɁȻʀɞɑɲǽΌ▉Ǆ᫘⒙
1933
S.8౫ 9ሰ21ᅠƸᔎڸ⾷37ᔆ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